







































[ 0 ] je chante
[ 1 ] tu chantes
[ 2 ] il chante
[ 3 ] nous chantons
[ 4 ] vous chantez
[ 5 ] ils chantent
直説法複合過去形
[ 6 ] jʼai chanté
[ 7 ] tu as chanté
[ 8 ] il a chanté
[ 9 ] nous avons chanté
[10] vous avez chanté





























































































　acheter（jʼachète / nous achetons）、appeler（jʼappelle / nous appelons）、
chanter、se coucher、employer（jʼemploie / nous employons）、envoyer（jʼenvoie 
/ nous envoyons）、espérer（jʼespère / nous espérons）、essuyer（jʼessuie / nous 
essuyons）、habiter（jʼhabite）、jeter（je jette / nous jetons）、se lever（je me 
lève / nous nous levons）、manger（nous mangeons）、payer（je paye / je paie）、
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